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PENGARUH PELAYANAN, BAGI HASIL DAN REPUTASI TERHADAP 
MINAT MASYARAKAT DALAM MEMILIH LAYANAN SIMPAN PINJAM 
BMT DI DESA JATIYOSO 
Abstrak 
Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor apakah yang mempengaruhi minat 
masyarakat dalam memilih layanan simpan pinjam di BMT Desa Jatiyoso. Jenis 
penelitian inikuantitatif dengan data yang diperoleh dari angka bertujuan mengetahui 
pengaruh atau hubungan antar dua variabel atau lebih. Populasi penelitian ini 
adalah224 masyarakat. Sampel yang diambil adalah 135 nasabah dengan proposional 
random sampling. Data yang diperlukan diperoleh melalui angket dan dokumentasi. 
Angket sebelumnya diujicobakan dan diuji validitas serta diuji reliabilitas. Teknik 
analisis data yang digunakan adalah analisis regresi linier berganda, uji t, uji F, dan 
sumbangan relatif dan efektif.Hasil analisis regresi memperoleh persamaan garis 
regresi: Y = 5,904 + 0,202X1 + 0,270X2 + 0,370X3. Persamaan menunjukkan bahwa 
minat masyarakatdipengaruhi oleh pelayanan, bagi hasil, dan reputasi. Kesimpulan 
yang diambil adalah: 1) Pelayanan mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih 
layanan simpan pinjam denganSE 9,7%. 2) Bagi hasil mempengaruhi minat 
masyarakat dalam memilih layanan simpan pinjam dengan SE 18%. 3) Reputasi 
mempengaruhi minat masyarakat dalam memilih layanan simpan pinjam dengan SE 
23,6%. 4) Pelayanan, bagi hasil, dan reputasi  mempengaruhi minat masyarakat 
dalam memilih layanan simpan pinjam denganSEadalah sebesar 51,3%, sedangkan 
sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
 
Kata Kunci: pelayanan, bagi hasil, reputasi , dan minat masyarakat 
 
Abstract 
The purpose of this study is to study the factors that encourage people to choose 
savings and loan services in BMT Jatiyoso Village. This type of research is 
quantitative with data obtained from figures obtained from research or relationships 
between variables or more. The population of this study was 224 people. Samples 
taken were 135 samples with proportional random sampling. The required data is 
obtained through a questionnaire and documentation. Questionnaire previously 
sponsored was tried and validity and reliability. The data analysis technique used is 
multiple linear regression analysis, t test, F test, and the relative and effective 
contribution. Regression analysis results obtained by the regression line equation: Y 
= 5.904 + 0.202X1 + 0.270X2 + 0.370X3. For the benefit of the community, profit 
sharing and excellence. The conclusions drawn are: 1) Services that prioritize the 
community in choosing services that are kept borrowed with an SE of 9.7%. 2) 
Revenue sharing increases community interest in choosing a savings and loan service 
with an 18% SE. 3) Reputation increases people's interest in choosing savings and 
loan services with SE 23.6%. 4) Services, for results, and priorities that support the 
community in choosing services to save and borrow with SE are 51.3%, while the 
rest is determined by other variables. 
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1. PENDAHULUAN 
Lembaga keuangan mikro mengalami perkembangan yang cukup pesat diindonesia. 
Hal ini dapat dilihat dari banyaknya usaha lembaga keuangan yang hadir di berbagai 
daerah. Lembaga keuangan mikro melakukan kegiatan dibidang jasa pengembangan 
usaha dan pengembangan masyarakat. Baik melalui pinjaman atau pembiayaan 
dalam usaha skala mikro kepada anggota masyarakat, pengelolaan simpanan maupun 
pemberian jasa konsultasi pengembangan usaha salah satunya adalah Baitul Maal 
Wat Tamwil. 
Baitul Maal Wat Tamwil atau lebih dikenal dengan BMT, kehadiran BMT ini 
dimasyarakat disambut dengan sepenuh hati dengan sepenuh hati dengan kata lain 
masyarakat mendukung adanya lembaga keuangan syariah non bank dengan sistem 
bagi hasil yang dulunya masyarakat hanya mengenal sistem bunga atau riba, lembaga 
keuangan ini melayani masyarakat menengah kebawah lingkupnya masih mikro. 
Baitul maal wat tamil merupakan kepanjangan dari BMT atau dapat juga ditulis 
dengan baitul maal wa baitul tanwil. Secara harfiah/loughowi baitul maal berarti 
rumah dana dan baitul tamwil berarti rumah usaha. 
Minat seseorang terhadap suatu objek akan lebih kelihatan apabila objek 
tersebut sesuai sasaran dan berkaitan dengan keinginan dan kebutuhan. Hal ini 
seperti dikemukakan oleh Ania laikla Soufia dan Zuchdi (2004 : 116) menjelaskan 
bahwa minat merupakan kekuatan pendorong yang menyebabkan seseorang menaruh 
perhatian pada orang lain, pada aktivitas atau objek lain. 
Nasabah akan berminat ke lembaga keuangan syariah jika ada produk dari 
lembaga tersebut yang dianggap menarik dan menguntungkan bagi nasabah, dengan 
adanya faktor pelayanan, bagi hasil dan reputasi. Dari beberapa konsep minat 
nasabah dalam menabung dilembaga keuangan syariah diharapkan pihak manajemen 
pengelolaan lembaga keuangan syariah diharapkan pihak manajemen pengelolaan 
lembaga keuangan syariah. Menurut mowen dalam oliver (2006) minat beli 
merupakan sesuatu yang didapat dari proses belajar dan pemikiran yang berbentuk 
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perepsi nantinya akan terus terekam oleh nasabah yang menjadi keinginan yang 
sangat kuat dan nasabah harus mengaktualisasikan keinginannya tersebut. 
Simpan pinjam dilembaga keuangan syariah merupakan salah satu anjuran 
dalam Islam yang berkaitan dengan urusan duniaan manusia yang merupakan salah 
satu bentuk ibadah kepada Allah karena menjalankan perintah Allah yang 
memerintahkan manusia untuk tidak melupakan urusan dunianya karena urusan 
dunia dan akhirat hendaknya diseimbangkan dan tidak dilupakan salah satunya. 
Secara umum calon nasabah yang akan menabung tentu memilih bank yang 
dapat memberikan keuntungan dan kemudahan. Setiap nasabah akan memperhatikan 
dan mempertimbangkan faktor-faktor tertentu untuk memutuskan menabung. Selain 
itu nasabah juga memperhatikan kualitas pelayanan serta produk yang ditawarkan 
sehingga nasabah termotivasi untuk menggunakannya. Nasabah akan 
mempertimbangkan faktor-faktor tersebut untuk mencari kepuasan dalam 
menyimpan dananya di bank, karena bagaimanapun konsumen dalam perilakunya 
akan mencari kepuasan yang maksimal dalam memenuhi kebutuhannnya. Untuk itu 
dari sisi Bank Syariah harus dapat membaca peluang ini serta dapat segera 
mengidentifikasikan kebutuhan dan keinginan konsumen. 
Minat masyarakat dalam memilih layanan simpan pinjam pada BMT dengan 




Penelitian survei lapangan, penulis menggunakan metode penelitian kuantitatif. 
Penelitian kuantitatif dilakukan dengan mengumpulkan data yang berupa angka. 
Desain penelitian ini menggunakan jenis rancangan survey. populasi dalam 
penelitian ini adalah 224 masyarakat yang melakukan simpan pinjam di desa 
Jatiyoso.Jumlah sampel yang diambil adalah  135 nasabah ada BMT di Desa 
Jatiyoso.Untuk menentukan sampel mana yang digunakan dalam penelitian 
penelitian. Sampling yang digunakan dalam penelitian ini yakni purposive sampling. 
Purpose sampling adalah teknik penentuan sampel dengan pertimbangan 
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3. HASIL DAN PEMBAHASAN 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelayanan, bagi hasil, dan reputasisecara 
bersama-sama terhadap minat masyarakat. Hal ini dapat dilihat dari persamaan 
regresi linier sebagai berikut Y = 5,904 + 0,202X1 + 0,270X2 + 0,370X3, berdasarkan 
persamaan tersebut terlihat bahwa koefisien regresi dari masing-masing variabel 
independen bernilai positif, artinya variabel pelayanan, bagi hasil, dan reputasisecara 
bersama-sama secara bersama-sama berpengaruh positif terhadap minat masyarakat. 
3.1 Faktor Pelayanan (X1) terhadap minat melakukan simpan pinjam (Y) 
Hasil uji hipotesis pertama diketahui bahwa koefisien arah regresi dari variabel 
pelayanan(b1) adalah sebesar 0,202 atau positif, sehingga dapat dikatakan bahwa 
variabel pelayanan berpengaruh positif terhadap minat masyarakat. Berdasarkan uji 
keberartian koefisien regesi linear ganda untuk variabel pelayanan(b1) diperoleh 
thitung> ttabel, yaitu  2,659>1,960 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,009 dengan 
sumbangan relatif sebesar 19% dan sumbangan efektif 9,7%. Berdasarkan 
kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa semakin baik pelayananakan semakin 
tinggi minat masyarakat. Sebaliknya semakin rendah pelayanan, maka semakin 
rendah pula minat masyarakat. 
Hal tersebut diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh Muliaty (2016), 
Madona (2017), Pratama (2018) didalam beberapa  penelitian tersebut menunjukkan 
adanya pengaruh yang signifikan antara pelayanan terhadap minat masyarakat dalam 
memilih layanan simpan pinjam BMT. 
3.2 Faktor Reputasi (X2) terhadap minat melakukan simpan pinjam (Y) 
Hasil uji hipotesis kedua diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel bagi 
hasil(b2) adalah sebesar 0,270 atau bernilai positif, sehingga dapat dikatakan bahwa 
variabel bagi hasilberpengaruh positif terhadap minat masyarakat. Berdasarkan uji t 
untuk variabel bagi hasil(b2) diperoleh thitung> ttabel, yaitu 4,000>1,960 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 35%dan 
sumbangan efektif 18%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 
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semakin baik bagi hasilakan semakin tinggi minat masyarakat, demikian pula 
sebaliknya semakin rendah bagi hasilakan semakin rendah minat masyarakat. 
Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan oleh  Arfiani (2016) 
Khaeruddin (2013), Afifi (2017).didalam beberapa  penelitian tersebut menunjukkan 
adanya pengaruh yang signifikan antara reputasi terhadap minat masyarakat dalam 
memilih layanan simpan pinjam BMT. 
3.3 Faktor Bagi Hasil (X3) terhadap minat melakukan simpan pinjam (Y) 
Hasil uji hipotesis ketiga diketahui bahwa koefisien regresi dari variabel 
reputasi(b3) adalah sebesar 0,370 atau bernilai positif, sehingga dapat dikatakan 
bahwa variabel reputasiberpengaruh positif terhadap minat masyarakat.  Berdasarkan 
uji t untuk variabel lingkungan(b3) diperoleh thitung> ttabel, yaitu 5,248>1,960 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 46% dan 
sumbangan efektif 23,6%. Berdasarkan kesimpulan tersebut dapat dikatakan bahwa 
semakin baik reputasiakan semakin tinggi minat masyarakat, demikian pula 
sebaliknya semakin rendah reputasiakan semakin rendah minat masyarakat. 
Hal ini diperkuat oleh penelitian yang dilakukan Maghfiroh (2018) Passe 
(2016), Hasanah (2015).didalam beberapa  penelitian tersebut menunjukkan adanya 
pengaruh yang signifikan antara bagi hasil terhadap minat masyarakat dalam 
memilih layanan simpan pinjam BMT. 
Sedangkan koefisien determinasi yang diperoleh sebesar 0,513, arti dari 
koefisien ini adalah bahwa pengaruh yang diberikan oleh kombinasi 
variabelpelayanan, bagi hasil dan reputasi terhadap minat masyarakatadalah sebesar 
51,3% sedangkan 48,7% dipengaruhi oleh variabel lain. 
Dari hasil perhitungan diketahui bahwa variabel pelayanan memberikan 
sumbangan relatif sebesar 19% dan sumbangan efektif 9,7%. Variabel bagi 
hasilmemberikan sumbangan relatif sebesar 35% dan sumbangan efektif 18%. 
Variabel reputasimemberikan sumbangan relatif sebesar 46% dan sumbangan efektif 
23,6%. Berdasarkan besarnya sumbangan relatif dan efektif nampak bahwa variabel 
reputasimempunyai pengaruh yang paling besar terhadap minat 





Berdasarkan hasil penelitian dilakukan di BMT Muamalat Desa Jatiyoso yang 
dilakukan dan data-data yang dapat diperoleh, maka dapat disimpulkan sebagai 
berikut: Pelayananterhadapminatmasyarakatdapat diterima. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwathitung> ttabel, 2,659>1,960 dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,009 dengan sumbangan relatif sebesar 19% dan 
sumbangan efektif 9,7%. 
Bagi hasil terhadap minat masyarakat dapat diterima. Hal ini berdasarkan 
analisis regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel, yaitu 4,000 > 
1,960dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 
35%dan sumbangan efektif 18%. 
Reputasiterhadapminatmasyarakatdapat diterima. Hal ini berdasarkan analisis 
regresi linier ganda (uji t) diketahui bahwa thitung> ttabel, yaitu 5,248 > 1,960dan nilai 
signifikansi < 0,05, yaitu 0,000 dengan sumbangan relatif sebesar 46%dan 
sumbangan efektif 23,6%. 
Pelayanan, bagihasil, dan reputasi terhadap minat masyarakat dapat diterima. 
Hal ini berdasarkan analisis variansi regresi linier ganda (uji F) diketahui bahwa 
Fhitung> Ftabel, yaitu 46,026 >2,600 dan nilai signifikansi < 0,05, yaitu 0,000. 
Koefisien determinasi (R
2
) sebesar 0,513 menunjukkan bahwa besarnya 
pengaruh pelayanan, bagihasil, danreputasiterhadapminatmasyarakatadalah sebesar 
51,3%, sedangkan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain. 
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